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S U M A R I 
] . P a p e l e s sobre e l n u e v o R e g l a m e n t o para el g o ¬ 
b i e r n o d e l R e i n o fie M a l l o r c a — A ñ o d e 1 7 1 6 — ( c o n t i -
n u a c i ó n ) por I). Salvador San/rere y Miquel. 
I I , N o t i c i e s d e la f u n d a c i ó y p r i n c i p i s d e l a i g l e s i a 
d e l S a n t S p e r i l d e R o m a , a v u y de S e s M i n y o n e s ( 1 1 17) , 
p e r D. E. Aguiló. 
I I I . L l e t r e s r e y a l s s o b r e l a f u n d a c i ó d e l monestir 
d e la C a r t o x a de V a l l d e m o s a , per D. E. Aguiló. 
V . l n v e n t a r i d e l a h e r e t a t d e n B e r e n g u e r V i d a , 
i í 8 > ! , ( c o n t i n u a c i ó ) , per D. M. Obrador. 
P A P E L E S S O B R E E L N U E V O R E G L A M E N T O 
para el Gobierno del Reino de Mallorca 
AÑO D ¿ 17 r 6 
{ C o n t i n u a c i ó n ) 
j . »— F o r m a de la administración dc la Real 
Hacienda y efectos y caudales de que esta se 
compeme. 
Siendo el principal assitmpto suponer el go-
vierno y régimen de esta ciudad y reyno diré 
que se govierna por un Virrey y Capitán Ge-
neral, cuya auctoridad, salario y emolumentos 
queda explicados en uno y otro papel. 
Se administraba la justicia por la Real Au-
diencia, compuesta de un Regente, Abogado fis-
cal y sinco ohidores, siendo tres mallorquines y 
todos los demás forasteros de la corona de Ara-
gón; juagaban assi civil como criminal en nom-
bre del Virrey, teniendo los salarios y emolu-
mentos que se dizen en los otros papeles. 
Al Regente, que por corruptela se le havia 
permitido hazer decretos sin citazion de pan*, 
*Any XXI ,—Tom XI.—Núm. 3 0 9 
ha enseñado la experiencia los graves daños se 
han originado, pues por sí solo, sin interven-
ción de los demás jttezes, adjudicaba bienes, 
hazia declaraciones de fideícomissos, tassassio-
nes de alimentos y salarios, elegia curadores, 
y confirmaba enagenaciones dc menores, sin 
que sus decretos, inaudita parte hechos, se pu-
diesse proclamar por los medios ordinarios de 
derecho, negándose la apellackm y suplica-
ción, permitiendo á las partes solamente el jui-
zio super revocatione dei reti. ('osa digna de 
repararse, para que mande S. M. (q. D. g.) sien-
do servido se arregle el Regente en la adminis-
tración de justicia a lo que no se oponga al de-
recho natural, civil y canónico. 
Para la administración de la Real Hacienda, 
conocimiento de las causas de diesmos, naufra-
gios, drechos alodiales, servidumbres, aguas, 
divisiones de tierras, casas, y otras, estava for-
mada una junta patrimonial, en la que interve-
nían el Regente y Abogado fiscal, sirviendo este 
de acessor en todo lo que no tenia interez el 
Rey, y en lo que le tenia patrocinaba el Real 
Fisco y servia de acessor el Regente, siendo ca-
beza desta Junta el Procurador Real, haviendo 
oíros oficiales, como thessorero, lugartheniente 
de maestre racional, su coadjutor, Procurador 
Patrimonial, Caxeio, Guarda de laThessorería, 
quatrñ escrivanos y un masero; con salario à 
saber: Procurador Real mil ciento noventa y 
tres libras, tres sueldos y ocho dineros: Theso-
rero tres cientas treinta y nueve libras quatro 
sueldos; Lugartheniente de maestre racional,) 
trescientas y quareinta, su Coadjutor ciento 
noventa y nueve; para quatro escrivanos á se-' 
senta y cinco libras cada uno, doscientas' se-
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libras dies y ocho sueldos. Haciendo sobre estos 
effectos varias mercedes hechas por el Rey ,1 
diversos particulares, y algunos sueldos, t o m o 
la paga de onze soldados del castillo de San 
("arlos, importando al año trescientas y treinta 
libras, al alcalde de la fortaleza tle U u r del 
puerlo de Pollenza ciento y sesenta libras; in-
portando estos sueldos y mercedes dos mili dos-
Vientas quareinta y dos libras doze sueldos y 
01 lio dineros, y todas las que se deven rebajar 
dc lo desl ¡nado para fortificación sinco mili tres 
cien tas y ocho libras dies sueldos y ocho dine-
ros, ile lo que queda en liquido, aplicándose 
todo lo tiernas para fortificación, que es catorce 
mili nue\ecientas quareinta \ una libras nueve 
sueldos y quairo dineros. 
Siendo tan crecida la pon-ion de los sueldos 
que gozan los oficiales de la fortificación, como 
nimbas gracias con titulo de sobrestantes su-
perfinas, euingii i endose eslas y otras mercedes 
hc( has por el Sr. Archiduque, quedara en be-
neficio de la Kea! l lazienda gran cantidad, tpie 
añadida esta á la que se ha dicho tiene el 
Kl. Patrimonio de diesmos y drechos, importará 
passadas de nóvenla tuill libras. Añádese á eslo 
los i-argos de las Kscj¡canias forenses, que ha-
zen de renta al Patrimonio quinientas \ ocho 
libras, v las que no están concedidas por mer-
ced Kcal a l o s | urticLllates s i - arriendan, como 
y las t'ortadurias. ' 
Estando decidido por capitulo general de la 
Mouan hia correr las Salinas de sal ;í qtienta del 
Rey, como y el tabaco, se aumentará el Real Pa-
trimonio cn la sal por cuarenta mil fanegas de 
consumo al precio (pte Su Magostad asignare, y 
el tabaco se despachará del Brc/il quatro cicn-
l o s quintales al año, doscientos tabaco francés 
j tic polvo, siendo de manojos o a vano se con 
sumir.i de este y de inferior calidad sincuenta 
quintales. Si los precios son excessivos seta me-
nor el consumo, siendo tiente la (le Mallorca qui-
no lo gastaran á costaries mucho, bien (pie el 
precio corriente ni es ba\o ni evoessivo, siendo 
el del lirazil ;í seis reales de plata la libra de 
doze on/as, v el dc polvo .i un pesso, y siendo 
lilis nri a pesso \ medio, corriendo el trances á 
iré- de plata. 
Se podrá añadir drecho sobre el agua ar-
diente, (pie :io lo hay, y es su consumo en este 
Keynu mayor que cn ninguna otra provincia. 
senta libras; Guarda de la thesurcria treinta v 
seis libras: Massero veinte y tres, importando 
todo dos mili qitatrocientus ochenta y seis li-
bras, siete sueldos y ocho dineros. 
Estos salarios de Ministros quedan en bene-
ficio de la Real Hacienda, por recaher la admi-
nistración de esta en el Superintendente, admi-
nistrando este todo lo que corria por el procu-
rador real y junta patrimonial, á mas de coer-
cer la jurisdicion que lema. 
^ Consisten las rentas del real patrimonio cn 
diesmos de granos, azeyte, ortelissas y carnes, 
y en los derechos de dies por ciento de lesdn, 
fogaje, laudimios, amortisaciones, censos y < a-
vallerías; se puede arbitrar un año en otro lo 
procedido de estos diesmos y drechos setenta 
mili libras, pudiendo añadir de rentas reales lo 
procedido de la Bulla de la Santa ('razada, que 
un año con otro importará quince mili libras, 
estando de estas aplicadas dies mil para fortifi-
cación, contribuyendo para esta el común de la 
ciudad en dies mill doscientas y sim ucnta. 
Se administra y distribuye lo aplicado para 
fortificación portin vehedor, con sueldo al año 
de quatroeientas sesenta libras dics sueldos: 
Ingeniero, ciento sincuenta y quatro libras ca-
torce sueldos; contador, ciento sinquenta y qiia 
tro libras catorce sueldos: port in sobrestante, 
ciento sincuenta y cuatro libras catorce suel-
dos: tres sobrestantes que nombraba el Yirrcv 
con título de recividores tle materiales y guarda 
de herramientas, quinientas y quince libras, 
treze sueldos y quatro dineros: otro sobrestante 
con sueldo ele quatro reales de plata a) dia, son 
doscientas y seis libras si neo sueldos y quatro 
dineros: otro sobrestante con sueldo de sim o 
reales de plata al día, son al año doscientas 
sincuenta y siete libras dics y seis sueldos y 
ocho dineros: otro que deve asistir dc sobrees-
ta r te con sueldo de quatro reales al día, son al 
año doscientas y seis libras sim o sueldos y 
quatro dineros: otro sobrestante que lleve asis-
tir, con sueldo de quatro de plata al dia, son al 
afio doscientas y seis libras s i m o sueldos y 
quatro dineros: escrivano de la fortificación 
doscientas y quatro libras: el pagador cíenlo v 
treinta libras al año: maestro mayor de < arpin-
teros doscientas y quatro libras: inaestio 111,11 o r 
de albayniles doscientas y quatro libras, Impor-
tan estos sueldos al año tres mil sesenta \ sinco 
l'or merced del Sr. Archiduque hecha ;i 
Juan Mesqttida mercader se lia quitado de las 
reñías reales quinientas libras Ib menos que 
fructuarian las tres cavalleria '• de que le hizf) 
merced en 25 de Octubre 1700. 
1.0 que importarían las lasi lias que se lian 
reducido de las villas de Fataniohc, Campos, 
Manacor, Porreras y Santa Kugenia, por decreto 
de! Conde de Zevalla en el año de 1 7 0 7 , ha¬ 
biendo estas villas eontribuydo en nueve mili 
ochocientas treinta y siueo Ulnas dies y siete 
sueldos y quatro dineros que depositaron al 
Real Patrimonio, fructuarian In menos quatro-
cicutas libras, siendo los menoscabos que han 
tenido los redditos del Rey en el Intrusso (Go-
vierno quatro mili quatrocienias noventa y 
sinco libras ocho sueldos ocho dineros y dos 
quintos. 
Consiste el govierno de la ciudad en seis 
Jurados de los estamentos que en los otros pa-
peles se expresan; antiguamente s e nombravan 
por los mesmos Jurados que acaba van, pero 
havra doscientos años que se sacan por suerte, 
habiéndose la extracción el jueves antes de ta* 
tiestas de Pentecostes. 
Para la insaculación que se debia hazer en 
virtud de ordinaziones reales antiguas, y hasta 
oy se lia observado, es, que los Virreyes de 
acuerdo de la mayor parte de los Jurados de-
terminan que se haga la insaculación (piando 
hay necesidad; y supuesto este acuerdo se jun-
tan Virrey y Jurados en la cassa de la ciudad, 
proponiendo el Virrey igual numero (pie los 
Jurados, y suponiendo ser doze los que se han 
de insacular nombra el Virrey y propone seis 
y los Jurados otros seis. 
Para la aprobación de los sugetos que se 
proponen basta el abono del Virrey y un Ju-
rado aunque los restantes los reprobassen, y 
de los propuestos por los Jurados no son admi-
tidos o insaculados s i el Virrey no l o s aprueba; 
practicándose lo mesnio un t o d a s las insacula-
ciones para los demás «fu ios reales \ universa-
les de sorteo, excepto algunos t-ti que deven 
intervenir los Síndicos d e la parte forense. 
Ha enseñado la experiencia por el cre-
cido numero de insaculados ti quienes ha hecho 
hábiles el cohecho ó la passi on, ma en estos 
tiempos, lo noscivo de esta lornvi d¡* insacula 
ciones, por ser los mas sin mérito^ > suík tem i,i 
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para los oficios que deben sortear. V esto ya en 
otros tiempos se ha reparado: hay varios exem-
pta r e s de haver el Rey desde la corte mandado 
t p i i t ir los insaculados de las bolsas, y embiar 
por un su real commissario numero de sugetos 
que t--v devian insacular. 
I leviendo continuar el régimen de la ciudad 
como está oy, seria muy combeniente, insiguien-
do estos exeiuplares, que e! Rey, por sus reales 
Ministros que tengan la auetoridad, reformassen 
los insaculados, y entresacando los buenos vas-
salios del Rey se formase numero de los que 
lucren hábiles, con las calidades de lealtad, la 
mas atendible, conocimiento y experiencia en 
el govierno. 
Aunque a los Jurados se les ha permitido la 
administración y govierno económico de la ciu-
dad y reyno según Reales Pracmaticas, es con 
algunas limitaciones, de no poder por si solos 
resolver nuevas obligaciones del reyno, ó servi-
cio alguno al Rey, sin la deliberación del Oran-
de y (leneral Consejo, que se compone de se-
lenla y dos consejeros, esto es, doce cavalleros 
0 nobles, diez y ocho ciudadanos militares, 
01 tro mercaderes y notarios, ocho artistas y me-
nestniles, y veinte y ocho de la parte forense, 
Sacanse estos ;i suerte, y su insaculación es co-
mo la de los Jurados con las mismas circuns-
tancias, l.as resoluciones que en este Consejo 
General se hacen deven ser de acuetdo de uno 
mas de las dos terceras partes de consejeros, no 
¡mdiendo haver resolución faltando estos, ni se 
puedo tener consejo sin la assistència de dos 
terceras partes, l.os jurados como tales no tie-
nen voto en lo (pie resuelve el General Consejo, 
solo tiene el I tirado en Cap la proposición; pero 
lo tendrán todos ó qtntlqniera de los Jurados 
haviendo sorteado consejeros. 
Se necessita de reformación de consejeros, 
pues hay muchos de ellos que el favor única-
mente ha podido encontrar habilidad para e! 
eui| íleo 
Cmisisien las rentas del común de ia ciudad 
en los (trechos (pie tiene impuestos según en 
otro papel se expressa, haciendo de cargo cre-
cidas cantidades: y suponiendo como cierto que 
se le quitara la renta riel tabaco y sal, impor-
tando esto según tos arriendos passadas de 
vcinie \ quatro mili doscientas y doce libras, a 
?aber et tabaco quince mili libras y nueve mil 
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ria, que arrendava el común de la ciudad, y se 
ha librado este ano passado en 60 mil libras, de-
biendo solo pagar las 26 mil 291, hecha la reduc-
ción, quedará en su beneficio dicha cantidad 
de 25 mil 260 libras en polissas, cuya cantidad 
reducida en dinero se podra arbitrar hará la 
tercera parte en poca diferencia; que siendo así 
se podrá jusgar quedar beneficiado el común 
en dies mill ú once mili libras, que unidas con 
las otras dos antecedentes de las onse mili de 
fortificación y la de quatro mil que se rebaja-
ran de las penciones de censos en dinero efecti-
vo,quedará beneficiado e! común en veinte y seis 
mili doscientas noventa y una libras, siendo ma-
yor cantidad que la que percibía de los arrien-
dos de sal y tavaco, quedando aun en mayor 
renta de la que tenía. 
Ratonen de las gradas que obtuvieron varios 
particulares en ti tiempo del gouierno passado 
del Señor Archiduque.—-Sacado del libro de re-
gistros del Real Patrimonio de Mallorca. 
Primeramente, con despacho de 9 Octubre 
1706 fue reintegrado en el exercicio de Procu-
rador Real I), Nicolás Truyolsy Da meto, quien 
nLtuvo gracia deste empleo del Señor Rey don 
C irlos Segundo (que goza de l )ios) según Real 
Despacho de 20 de Nouiembre 1697, como pa-
rece en el citado despacho del Conde de Savall! 
Mas, con otro despacho del mesmo dia, hizo 
merced el Conde de Cavellá al Dr. Francisco 
Balançat de la placa de Abogado Pisca! Real y 
Patrimonial deste Reyno, cuya gracia fue con-
firmada por el Sr. Archiduque con despacho 
de 15 Deziembre 1706 por los motiuos que se 
expressan en dichos despachos. 
Mas, con despacho de 14-Octubre 1706 hizo 
merced el Conde dc C a u eIhfca] Dr. Miguel Fa-
llaría de una placa de Ohirfor desta Real Au-
diencia. 
Mas, con otro despacho de) mesmo dia, 
nombró dicho Conde de Cauelá. á D. Juan 
Oual Ohidor de dicha Real Audiencia, 
Mas, con otro despacho de 20 Octubre 1706 
concedió dicho Conde de Cattelá el officio de 
Aguacil Real ordinario á Gabriel Gamundf, 
quien le possehia antecedentemente en virtud 
ile Real despacho del Rey Nuestro Señor Don 
Phelipe Quinto q. D. g . \ dc 30 Marzo 170S. 
doscientas y doce la sal, quedará esta ciudad 
imposibilitada á ¡a correspondencia y satisfa-
cion de los censos á que está tenida. V aunque 
las penciones de los censos sean con alguna di-
ferencia su solución no siendo todo en dinero 
efectivo, ¡o que queda bastantemente explicado 
en otro papel, con todo satisface de aquellos 
derechos que tiene aquella penrion que no es 
dinero efectivo. 
Aunque á lo muy onerada que se halla la 
ciudad de penciones, importando estas en di-
nero efectivo veinte y sinco mili ochocientas y 
sinco libras, y en polissas sinqttenta y un mili 
quinientas sinquenta y una libras tres sueldos y 
un dinero, se consideren insoportables estos y 
demás cargos que haze tomándose el Rey los 
drechos de sal y tabaco, con todo puede haver 
el arbitrio que tenga el común de donde pueda 
suplir la renta que se le quitara, dignándose Su 
Magestad aliviarle de la porción que contribuye 
para fortificación, que son doze mili libras, 
aunque oy se paga dies mill doscientas sinquen-
ta libras, por estar aplicadas mili á la solución 
de penciones por merced particular de Su Ma-
gestad, y las setecientas y sincuenta para man-
tener los ajustes y demás necessario de la arti-
llería, quedara en beneficio del común, quando 
no esté en estas obligaciones de la paga para 
fortificación y conservación de la artilleria, onze 
mill libras. 
Suplirasse la falta de la renta referida de 
sal y tavaco, mandando Su Magestad se reduz-
gan los censos al fuero de tres por ciento, como 
se practica en Castilla y demás dominios del 
Rey, sintiendo de beneficio el común en las 
penciones de los censos que paga en dinero 
efectivo quatro mili y mas libras, por ser estos 
cargados á diversos fueros, pudiendo arbitrar 
les corresponderá uno con otro á quatro por 
ciento. 
Los demás censos que corresponde en po-
lissas, que son muy antiguos, se hallan carga-
dos á diversos fueros, siendo los mas a razón de 
siete por ciento, que reducida la pencion á tres 
porciento corresponderá d 26 mil 291 libras, un 
sueldo y siete dineros, quedando en beneficio 
del común lo demás que correspondía hasta 
sinquenta y un mil quinientas sinquenta y una, 
que será 2 5 mil 260 libras. Y pues esta pencion 
se pagava del producto de collectas y carnisse-
Mas con despacho d e 23 d e Noviembre 1706 
conferió el Sr, Archiduque el grado y sueido 
de Theniente Coronel d e Infanteria al Capitán 
D. Juan Bauptista Botino. 
Mas en 23 de Octubre 1706 proveyó dicho 
Conde Canalla la Alcaydia del Castillo de Bell-
ver á fauor de >D, Saluador Truyols ; y fue con-
firmada dicha gracia por el Sr. Archiduque 
con despacho de 17 Julio 1707-
Mas en 21 de Deziembre 170Ó concedió 
dicho Conde de Ciuel la el puesto d e massero 
d e l Real Patrimonio á Rafael Llobet. 
Masen 20 de Octubre 1706 concediu dicho 
Conde d e C a n a l l a la plaza de artillero de la 
fortaleza San Carlos á Antonio Giiasp. 
Mas en 10 d e Diziemhre [706 hizo merced 
el Sr. Archiduque de los cargos de Lugar Ti -
niente y Capitán General dc este Reyno al ('on-
de d e Çattella. 
Mas, en 27 d e Nouiembre t 706, hizo merced 
dicho Señor Archiduque :¡ Gaspar Llanes de 
uno dc los entretenimientos ordinarios cerca la 
perçona del Lugar Theniente y Capitán ( jene-
ral, remouiendo de el al capitán Francisco Pla-
nes, quien le obtuvo del Señor Dn. Carlos Se-
gundo ( q u e estA en el cielo.1 
Mas, con despacho de 27 deNoviembre J 706 
s e confer¡0 por el señor Archiduque el grado 
d e Capitán de Infanteria :i Gabriel Vaquer, y 
con otro despacho de 29 del mesmo mes le 
hizo merced de la plaza dc Ayudante del Sar-
gento Mayor desta ciudad, con tal que el sala-
rio y gajes los percíbiesse el Ayudante Antonio 
Figuera todo el tiempo de su vida. 
Mas, con despacho dc 7 de Febrero 1707 
mando el señor Archiduque pagar a Dn. l'ran-
cisco Canobas Capitán de Ingeniero- su sueldo 
vencido, y con decreto dc 24 del nicsmn se re-
gistró su titulo de tal capitán, despachado en 
Barcelona á 18 de Deziembre 1705. 
Mas, con despacho de ; de Marzo 1707 hizo 
merced el Sor. Archiduque de las escribanías 
d e las villas de Seltta \ Sancellasá Rafael Paulf. 
Mas, con despacho de 16 de Jul io 1 707 hizo 
merced el Sor. Archiduque al Dor. Bartholomc 
Terrers presbítero del beneficio fundado e n la 
Capilla Real d e Santa Pee, vacante por muerte 
del Dor. Juan Fiol presbítero. 
Mas, ron otro despacho de g Agosto 1707 
hizo merced el Sor. Archiduque .a Don Sebas-
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lian Joseplt de Patillas de una placa de ohidor 
de esta Real Audiencia. 
Mas con despacho de 14 Agosto 1707 con-
cedió dicho señor Archiduque facultad á Don 
Pedro Antonio Sánchez de disponer en su hijo 
Pedro Antonio del ofñcio de Coadjutor del Lu-
gar Theniente de Maestre Racional, quien te 
premorió 
Mas con despachos de 22 \ 24 de Agosto 
1717 se hizo merced en el Gouierno passado 
a! Dor. Miguel Gerónimo Rubí del Villar del 
ofhcio de Assessor de Ibica, señalándole en 
parte de su salario sobre el Real Patrimonio de 
Mallorca dos mil reales de plata anuales. 
Mas con despacho de 3 de Marzo 1707 se 
hizo merced en dicho gouierno passado a Ra-
fael Paulí dc la l'orteria de la villa de Falanitg. 
Mas con despacho tic 2 Henero 1707 situó 
el Sor. Archiduque 7 mil 352 reales y 22 maraue-
dis plata dolile animales sobre este Real Patri-
monio á Dn. Domingo Alguirrc, 
Mas, con olro despacho de 17 lebrero 1707 
situó el Sor, Archiduque 7 mil 352 reales y 22 
marauedis plata doble animales sobre este Real 
Patrimonio a Dn. Augustiu Stanga. 
Mas, con olro despacho ele 15 l lenero 1707 
hizo merced dicho Señor ArchiduipieáDn. Juan 
Bordils del empleo de Castellano de la fortaleza 
de San Carlos. 
Mas ion otro despacho de 15 Abril 1707 
hizo merced el Gouierno passado á Francisco 
Mesqtiida del officio dc Procurador Fiscal de la 
Regia Corte. 
Mas, con 01ro despacho de 20 Settiembre 
1707 se situaron en el Gouierno passado sobre 
este Real Patrimonio cien ducados a Phelipe 
Gallaiil. 
Mas con despacho ió Junio 1707 se situaron 
.1 Dn. Sebastian Suau de Ventemilla seis paga-
mentos al año de Maestre de Campo reformado 
\ siiico reales todos los días ;¡ cada una de sus 
hijas I ) . 1 Isabel y D." Catherina; y esta misma 
merced gozauan antecedentemente por gracia 
-leí Rey nuestro Señor Dn. Phelipe Quinto 
q. D. le. g.) según Reates Despachos de 29 de 
Marzo 1703 y 26 de Mayo 1704. 
Mas con despacho de 15 Jul io 1707 hizo 
merced el señor Archiduque á Rafael Llobet 
del ofhcio de Massero deste Real Patrimonio. 
Mas con despache de 7 Agosto 1707 se 
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Mas con despacho de to tleneio 1704 se 
situaron sobre este Real Patrimonio 7 mil 352 
reales y ?Q maravedís plata doblo al año ;i don 
Joseph Cayetano Suelbes de Arangurcn. 
Mascón despacho dc 17 de Mayo de 1700 
se hizo gracia al Ayudante Francisco Seguí de 
3 reales de plata al dia. 
Mas con despartió de 2K Mavo 1 ; C H > s e bi/o 
merced al theiiíento Andrés Cifro de siete posos 
y medio a) mes sobre este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 1 5 Junio 1 7 0 1 J se hizo 
merced a! Ayudante Vicente Pastaras de veinte 
pesos al mes sobre los productos deste Real 
Patrimonio. 
Mas con despacho de 24 Julio 1709 so con-
signaron ;i D. Christoual Mercader 7 mil 352 rea-
les y 20 marañalis plata doble al año sobre este 
Real Patrimonio por la metad del salario se-
ñalado a la pla/.a do Fiscal do Aragón. 
Mascón despacito de 25 lulio 1709 se con-
signó sobre este Rea! Patrimonio 7 mil.350 rea-
les plata doble annuales :i l). joseph Suolhes de 
Arauguren por parte de) salario señalado :í vna 
plaza de Consejero de Aragón. 
Mas con otro despacho de 5 Agosto i 700 se 
situaron á dicho Don Joseph Suelbes ademas 
dol salario reherido quatrocienlas nobenta li-
bras plata doble que gozaua I )on August in 
Sianga. 
Mas con despacho de 30 Settiembre 1700, se 
simaron a Don Antonio de Verneda y Perlas 
sobre este Real Patrimonio las mismas summas 
6 sueldo que gozaua el oflirial segundo de la 
Protonotaria. 
Mascón despachos de 4 Octubre 1709 se 
< onferieron l o s cargos do Virrey, l.ugarlhc 
nientc y Capitán General <leste Reyno al Mar-
ques de Rafal 
Mas con despacho do ifí Settiembre 1704 
se proueliió el officio de escribano de ("artas 
Reales á fatior de Podro Valbona. 
Mas con despacho de 30 Agosto 1709 so 
situaron sobro este Real Patrimonio nuenc pe-
sos y dos reales do plata al mes á Hartholome 
Gamundi, 
Mas con despacho de 25 Octubre 1709 hizo 
merced a Juan Mesquida y á s n s s i u v . e s o r e s de 
las cauallerias nombradas Llornbregat (Petra,1) 
Cruellas (Sporlas) y Barceló (Falanitg). 
Mas con despacho de dos Septtiembre 1709 
mandó continuar la paga de cien ducados, 
annuales á D n . Joseph Oscaris y Ferrer, que se 
le situaron con Rl. despacho de 20 De/iembrc 
1700. 
Mas con despacho de 2 llenero 1701 se hizo 
merced ;í Isabel Palou de dos escríbanlas de 
l'ollensa y Muro de este reyno. 
Mas, con despacho de 12 Agosto 1 7 0 7 se 
situaron al Dr. Rafael Compañy sobre este Real 
Patrimonio 2 reales plata al dia. 
Mas, ron otro despacho de 2 Mayo 1707 y 
28 Noviembre del mismo año se hizo merced a 
Francisco Thunar de la Plaza de Artillero del 
Baluarte de la Cruz 
Mas con despacho de 2(1 de Mar/o 1707 se 
hizo merced á Dn. Sebastian Soran de la pla/.a 
de Capitán y Gouernador de la ciudad de Al-
cudia, y mando el Sor. Archiduque st> |e corros-
pondie'sse con el salario que hauian gozado sus 
antecessores; y con despacho del rey nuestro 
Señor Don Fhelipc Quinto iq. D. g.t de 26 Ju-
nio 1703 se le consignó el sueldo de capitán re-
fermado sobre este rea] Patrimonio por razón 
de dicho empleo, que era semejante al que per-
ctbia el capitán Hartholome Monje su ante-
cessor. 
Mascón despacho dc 3 Marzo t7oS se con-
signaron á D, Domingo de Aguirre los salarios 
señalados á una plaza de Consejero de Aragón 
y Fiscalia. 
Mas con despacho de S M a i / n 1 7 0 S S C con-
signaron sobre esta procuración real las canti-
dades que deuia percibir el Marques de Cos-
cojuela, como á consejero de capa y espada. 
Mas con despacho de 4 de Abril i ; o S s e 
situaron sobre este Real Patrimonio ipiatro-
cientas nobenta libras plata dol·lc a D \11gus-
tin Stanza 
Mas con despacho de o Agosto 1707 se 
concediu a D, Nicolás Truyols y Dameto In 
facultad dc disponer del officio de Procurador 
Real de este Reyno. 
Mas con despacho de 22 Agosto 1 7 0 8 se 
hizo merced á Pedro Juan Puyo! de la aleaydia 
de la Torre del Puerto mayor de la ciudad do 
Alcudia. 
Mas con despacho de 3 0 Noviembre 1 7 0 S 
se hizo merced á Nadal Roger de hun beneficio 
que uacaua en la iglesia parroquial de San Mi-
guel por muerte dc riartholomc Peña 
se hizo merzed á Bartholome Gomar del ofrino 
de Massero del Real Patrimonio y guarda del 
Palacio Real. 
Mas con despacho de 18 Nouiemhre 1709 
se hizo merced á Francisca I >auiu de una Massa 
en la enría desta Real Audiencia, !¡t qual pos-
sehia antes Bartholome Matheo por gracia que 
a su fauor hizo el Rey nuestro señor Don Phe-
lipe Quinto (que Dios guartle) según Real Prt-
uilegio de 30 Henero 1704-
Mas con despacho de 25 Octubre 1700 se 
situaron á. D. Ipolito de Saniper y a Don Jorge 
Artes cien doblones al año que percibían los 
obtentores de las dos capellanías dc la Religión 
Monteza sobre este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 5 Henero 1710 se si-
tuaron á Don Alfonso blancas las Cortes 003 
libras mallorquínas por el salario de Aguazi! 
mayor del Consejo de Aragón. 
Mas ron despacho de 15 Deziembre 1709 
se confíe rió d ofhcio de Aguazil y Portero desta 
Real Procuración en Marcos Fio!. 
Mas con despacho de 15 Febrero 1710 s e 
augmentó el salario al offtcio de Procurador 
Fiscal treze libras y quince sueldos al año. 
Mas con despacho de t 1 Agosto 1700 se si-
tuaron a Bartholome Mayol por el sueldo de 
Alférez agregado diez pesos al mes. 
Mas con despacho de <) de Marzo 1 7 1 0 S C 
jubiló á Don Francisco de Sola y de Guardiola 
de la plaza de Regente, con el goze de lodo el 
salario durante su vida. 
Mas con despacho de 5 febrero 1710 se 
conferió dicha plaza de Regente al Doctor Mi-
guel de Esmandia. 
Mas con despacho de () Deziembre 1709, 
se hizo merced á Pedro Juan ¡erre: de la Por-
teria de la villa de Sineu deste reyno. 
Mas con despacho de 29 Marzo 17 10 se hizo 
merced á Lorenzo Guasp de la Porteria de la 
villa de Selua deste reyno. 
Mas con despacho de 27 Junio 1707 se hizo 
gracia a Lorenzo Alemany para poder disponer 
en su hijo Melchior del ofnYto de Pregonero del 
Real Patrimonio deste reyno. 
Mascón despacho de 2 de Junio 1710 se 
mandó pagar del Real Patrimonio trescientos 
ducados plata al año á Joseph Pascacio Tafallcs 
por el salario de Contador del Consejo de 
Aragón. 
Mascón despacho de o de Marzo 1710 se 
hizo merced de Capitán Gouernador de la eitr 
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dad de Alcudia a Don Pablo Soran; y con otro 
despacho del citado dia se le situaron sobre este 
Real Patrimonio docientas doze libras y media 
al año. 
Mas con despacho de 13 Henero 1711 se 
situaron a Phelipe (iallard trescientas libras bar-
celonesas al año sobre este Real Patrimonio. 
Mus con despacho del primero Marzo 1 -1 1 
se situaron a Don Joseph Morct 7 mil 352 reales 
20 marauedis plata doble cada un año sobre 
este Real Patrimonio. 
Mas con despacho de 2(1 Marzo 1711 se hizo 
merced Ú D, Gabriel Gamundi del offizio dc 
\ Real ordinario, que obtuvo anteceden-
temente con real despacho del Rey nuestro 
señor Don l'helipe Quinto (Dios le guarde) de 
¡ O Marzo 1702. 
Mas con despacho de 23 Marzo 17 11 se hizo 
merced a! Doctor Pedro (Jerónimo Atberti de la 
Pobonlia de la isla de Menorca, que vacó por 
muerte del Doctor Lorenzo Goinila, 
Mas con despacho de 2 de Julio 1711 se 
consignaron sobre este Real Patrimonio á Don 
Joseph Morel 7 mil 352 reales y 22 maravedís 
plata doble. 
Mas con despacho de 24 de Marzo 1711 se 
situó a Don Joseph líardaM el sueldo de vehe-
dor de la gente de guerra de la isla de Ibica. 
Mas con despacho de 19 Septiembre 1711 
se consignaron sobre este Real Patrimonio 7 
mil 352 reales y 20 maravedís plata doble por 
< .¡da un año ;i Don Joseph Gonzales de Se-
pulueda. 
Mas ion despacho de 30 Julio 1710 se re. 
mitió el drecho del diezmo de los frutos de la 
viña plantada por Juan Andrés Conrado, por 
el termino dc 20 años. 
Mas con despacho de 15 Henero 1711 se 
dio facultad á Pedro Vallbona para disponer 
del o nieto de scriuano de cartas reales que 
obtuvo. 
Mas con despacho de 23 Septiembre 1 7 1 1 
se hizo merced A Don Juan Fuster, de la Orden 
de San Juan, del offtcio de Sargento Mayor de la 
parte forense de este reyno, vacante por renun-
ciación de Don Berenguer de l loms. 
Mascón despacho de 20 Julio 1711 se situó 
a Doña Juana Suabe el sueldo correspondiente 
á tres pagamentos de Maestre de Campo refor-
mado, que es la melad ele lo que gozaua su di-
funto marido. 
' Mas con desdacho de S Marzo 1712 se hizo 
merced al Licenciado Gabriel Pons de un he-
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Mas con despacho de 5 Octubre 1714 con-
cedió v hi/o merced el Marques do Rubia Juan 
Rattptislu Monjo un beneficio fundido en esta 
Sania ('atliedral, varante p o r muerte dc \ntO-
nio Monje. 
Mas con despul ió do 25 Octubre 1714 hizo 
merced dicho M trqties do Rubí a Mclchior 
Olitter de la escrinania de la vill 1 dc Porreras. 
Mas con despacho do Noviembre 1713 hizo 
merced dicho Marques dc Rubí tí francisca 
Guasp de la Portería dc la villa de Sclua 
Fol. 3. — Pag, 1. sirca in fine, después de don 
Domingo Aguirre talla la gracia siguicnlv!.--
Mas con despacito dc 4 Abril 1708 so situaron 
sobreesté Real Patrimonio quatrocientas nouen 
ta libras plata doble a Don Allgustill Stanga, 
S . U . V A D O K SANt'KKt'. \ Mitji'i t.. 
(Conti/unim.) 
X O T I C I E S I Í K L \ P U X I ) \C1Ó 
y principis de la igl¿>ia del Sant Spe.il de Roma, 
avuy de Ses Minyones 
Nollcrint vniuersi quod anno .1 natiuitatc 
Domini M.D.XVÍj. dio vero xxvj. niensis junii 
intitulata, coram miillum spectahili ct nobili 
domino locumtenenti generali 
liona Johanay Don Caries son lili primó-
gena, por la gracia de IVu Re\ na v Rey de Cas 
tolla etc. al spectablc. inagnifich, a mal conse-
ller t lorlilineilt general nostre en lo dit regne 
dç Mallorques Don Miquel de Gurrea, salut y 
ditoccio. Ab gran clamor y lamentable quorcla 
ha recorregut .1 Nos lo amat nostro frare Ángel 
fe alias Campo, comanador det orde del Sant 
Sperit de Roma en aqueix regne, dihcnl que 
lo dissapte abans dol diumenge del Latzer 
dc la (•«resma passada, de manament vostre 
tou pres y posat en la preso frare Jaume cape-
lla del dit orde dol Sant Sperit, sens haucr fa-
llit aquell on cosa alguna; c lo dit diumenge do 
l.atzor domati stanl lo dit comanador en sa casa 
\cslinl se per anar a la vglosia y temple del 
Sant Sperit por celebrar ab los altres frares com 
hauia acostumat sos ofricis, li fou de part vostra 
per vn poner dc la vostra casa fel manament 
sots grans penes que ell dit comanador ni los 
altres frares del Sani Sperit no cuirassen en la 
dita ygiesia y temple, K lo dit 1 omanador, sr 
gttits diu, vos feu clamor per que 1 ansa li poKts 
neñcio quo vacava cu la iglesia Culhedral dcsla 
ciudad por muerte de Pedro Juan Garrió. 
Mas con despacho de o do Mayo 17 u --c 
hizo merced á Don Joseph Gilabert dc una plaza 
de esta Real Audiencia. 
Mascón despacho de 10 de Mayo de 1712 
se hizo merced á Jacinto Fuster presbítero, tic 
una capellanía en la iglesia real de Santa Ana. 
Mascón despacho de 20 dc Junio 1708 se 
hizo merced al Oratorio de San Phclipe \ e r i 
desta ciudad de remitir doi lentas libra!-, unos 
censos menudos, y franquear la amortización 
que se deuia pagar á la Real Hazienda por su 
fundación. 
Mas <oii despacho de 7 de Junio 171 • se 
hizo merced á 1). Miguel Gerónimo dc \nti-
Uon del empleo de Consejero de Capa y Espada 
del Consejo de Aragón; y con otro despacho de 
12 AgOStO dicho año se le situaron sobre este 
Real Patrimonio 4 mil <)02 reales plata d d de 
annualcs. 
Mas con despacho dc 1(1 I *eziembre 1712 
se declara succeder Antonia Yíucs eli lit parto 
tí partición que á Margarita Vinos su hermana 
pertenecía cn los redditos dc la escribanía dc la 
villa de Felanilg, que ambas hermanas posschían 
por merced del señor Carlos Segundo .que goza 
de Dios.) 
Mas con despacho tle 9 dc Junio 1711 se si-
tuaron sobre este Real Patrimonio a Doña The-
reza de Sola y Magarola trecientas libras mo-
neda de este reyno. 
Mas con despacho de 1 S Abril 171 : s e si-
tuaron a Doña Maria [guacia dc tas Salinas, 
viuda dc D. Juan Thomas Rabio, del Rea! Con-
sejo, decientas libras animas sobre este Real 
Patrimonio. 
Mas con despacho de 23 Julio j 7 1 2 se hizo 
merced ri Phclipe ílauda y Jusí de 1 rociemos 
pesos subre el producto tic presas. 
Mas con decreto dc r6 Marzo 1713 se hizo 
merced á Ana Maria Castells dc onze pesos al 
mes sobre este Real Patrimonio, que es la melad 
dé lo que percibía et ayudante Antonio Castells 
su difunto marido. 
Mascón despacho de 1 1 Marzo 1713 se cotí-
cedió á Pedro Antonio Sánchez la facultad tle 
disponer del officio dc Coadjutor de Lugarthe-
nicnte de Maestre Racional á fauor de uno de 
sus hijos. 
Mas con decreto de 17 Marzo 1713 s e situa-
ron al Doctor Miguel Rulian docictitas libras 
moneda mallorquina sobre este Real Patrimonio. 
en preso lo dit frare y prohibís a ell y als altres 
frares que no entrassen en la dita yglesia, eotn 
no haguessen comes crim algun ne fci cosa al-
guna per hon deguessen ésser axi mal tractats; 
e per vos, segons diu, no li fou dada raho al-
guna saltem sufficient, saino, segons d i u , li di-
gues que lo que demanaua s e demanas en scrils. 
Demanant vos mes atiant lo dit <omatlfidor, se-
gons diu, en presencia del Regent nostra Can-
cillería misser Francesch Ros, que li fesseu jus-
ticia de Antoni Remiro, notari y scriua de N o s -
tra cort, en fer li restituir per aquell l a bulla 
gran ques diu lo mare magnum de la dita reli-
gió, que lo dit comanador ti ha comanada se-
gons diu perqué pogués ab aquella millor de-
manar sa justicia; y per v o s , segons aftirma, no 
fou dit ni manat al dit Remiro, ¡pie era present 
en aquestes coses, cosa alguna, ni per lo dit 
Remiro fou respost, segons pretén, cosa alguna 
a la dita demanda. Contra l o (pial Anthoni Re-
miro lo dit comanador ha exposat y dedtiit en 
scrits mitgensant suppliracio en lo nostre Sacre 
Rey al Consell y de paraula molts clamors, en 
que deduheix que lo dit Remiro de alguns anys 
ensa no cessa de causar y procurar a la dita re-
ligio tots los dans e incomoditats (pie pot, dient 
y jactant se, segons pretén, que la dita religió 
y temple del Sant Sperit es del dit Remiro y 
que sta a disposició sua de poder ordenar en la 
dita yglesia lo que volra; y axi ha causal procu-
rat que per vos y per lo Ofticial ecelesiastich 
son stals fets manaments als bassiners que van 
per la ciutat y parròquies del dit regne acaptant 
que no responguen dels acaptiris al dit coma-
nador. E semblantment son stats fets mana-
ments a instancia del dit Remiro ais col·lectors 
del dret del v i e imposició de la carn prohibint-
los que no fassen daqui auant los dits comana-
dors y frares franchs dels dits drets. Y als q u i 
son confrares del Sant Sperit que no paguen 
daqui auant la dita confraria; als colketors de 
aquella (pie no responguen de cosa alguna ais 
dits comanador y frares; l'ahent y procurant lo 
dit Anthoni Remiro arma de son oílici, que es 
scriua de vostra cort, cautelosamcnl aquestes 
coses, a ti, segons es pretès, que no podent los 
dits comanador y frares entrar en llur yglesia y 
no podent rebre llurs confraries, bassins ) acap-
tiris, y no essent franchs sino que hagen a pa-
gar com a pleyters que son alorçats, ne tenint 
de que viure sen hagen de anar de aqueix regne, 
a fi, segons es pretès, que lo dit Remiro, qui fa 
cascan any al dit comanador y frares xxiiij llrs. 
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annuals y perpetuáis de cens o censal, que no 
haventhi frares que no hage de pagar aquelles; 
de que deu, segons es pretès, per raho de pagues 
cessades molta quantitat, per ço que no pot 
hauer raho lo dit comanador, segons diu, de 
aquel!. Apropriant se mes auant lo dit Anthoni 
Remiro la casa del <lit temple annexa y affixa a 
la dita yglesia, la qual diu fou comprada per lo 
comanador son predecessor, en ta qual habita 
per molts anys los dits comanador y frares, 
saluo de alguns anys ensa que lo dit Anthoni 
Remiro, stant malalt lo dit comanador per a 
morir, segons afñrma, en lo spital de la dita 
ciutat, ahon stigue per molts dies, se ocupa la 
dita casa de facto sens tenirhi dret algú, logant 
aquella y conuertint lo loguer y renda de aque-
lla en sos vsos propris. Les quals xxiiij llrs. es 
informat lo dit exposant, segons diu, fa y es tin-
gut fer y prestar cascun any lo dit Anthoni Re-
miro part com hereu de son pare e part per 
Nolïre Canet e part per vna germana del dit Re-
miro defuncta; e fins a s s i diu que per ( ulpa del 
dit Remiro no ha pogut veure los testaments e 
allresdocinnents per hon apparegu aquells hauer 
clexada al Sant Sperit la dita renda. Ahon recor-
rent a Nos lo dit comanador ha humilment sup-
plicat que per lo deute de la justicia fos mercè 
nostra voler prouehir y manar esser restituides y 
tornades a loch y a son degut y primeuo stat to-
tes les dites coses com dalt es referit, fetes y 
anantades de facto segons es pretès, ab restitu-
ció de tots los dits drets (ple li han cessat pagar 
per causa dels dits manaments fets com dit es; e 
voler mes auant prouehir e manar que del dil 
Anthoni Remiro en e sobre totes les dites coses 
e sengles de aquelles exposades sia fet al dit 
supplicant prompte y spatxatcompliment de jus-
ticia, no permetent daqui auant que la dita co-
manda ne religió en res sia maltractada, per 
obseruacio dels manaments apostolichs y sots 
les penes contingudes en molts rescrits reyals 
segons de nostres predecessors Reys 
de nostra gloriosa casa de Aragó; dexant y per-
metent daquiauant al dit supplicant y sos succes-
sors en la dita comanda liberament vsar de les 
dites bulles y rescrits reyals, axi y segons li es 
licit y permès y sos predecessors han plenament 
vsat juxta serie e tenor de aquelles e aquells. 
E attes segons pretén quant requir algun scriua 
0 scriuans sobre alguns actes que volria fer no 
volen per amor de! dit Remiro rebre aquells, 
volguessem prouehir y mirar hagen y sien tin-
guts rebre tots y sengles actes que seran re-
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j eeclesiastieh cireha les dites coses lo que a 
i aquell sesguardara y pertanyerà. E als dits co-
manador y frates desareu vsar de ses bulles 
: apostólicas en virtut de la licencia he tenen 
dels predecessors, a\i y segons ne han fins assi 
¡ vsat. K no res menys manareu, axi com Sos 
manam per lo mateix tenor de les presents, sots 
la d i u pena, a tots e sengles scriuans de la vos-
1ra cort y altres qualseuol, que hagell 0 sien 
tenguts rebre e fer lots y sengles actes que seran 
requests, y donar y liurar al dit supplicant en 
auctetitica forma aquells y de lots y qualseuol 
testimonis clausules e abres actes, y senyalada-
meni dels testamenls del pare del dit Remiro 
y el dit NottVe Canet y de la germana del dil 
Remiro defunets, tocants en qualseuol manera 
interés de la dita relligio, satisfet als dits notaris 
y scriuans en llurs salaris condecen ts, les fran-
queses del dit regne sempre seruades. F e r a les 
quals coses fer exequir y cumplir, Nos, ab lo 
mateix ien or de les presen s vostre oftlci en 
quani menester sia excitants, vos donain y con-
ferim nostres veus, forces, loeh y bastant poder 
plenariament ab les presents. Dades en Madrid 
a v del mes de Maig any de la uatiuitat de Nos-
ire Senyor Mil D. xvij . - Adrianus Epus. Dertu 
sen. Vi. Marcellus Ri. Vi de I.arraga R.— 
Vt. Figuróla R.—In Majoric. primo, R" Ex j . " 
Qüaquidein regia prouisione oblata et pre-
sent ua. lectalque et intímala prefato Spectabili 
et noliiií domino Locuintenenti generali, illíco 
ideïn l l i m s leimre pcr< i plo, rec i ' j u l priu.. dict;i 
regia prouisione cum eis quibus decet reueren-
tia el submissione sacre regie Magestatis, 
prompumi s e obtulil regiis firniiter obedire 
tnaiulaiis, p r o ipiorum execntione, de consilío 
mag. Regentis Cancílluric, prouidit dicto dis-
creto Anthonio Remiro notario ad dícemliun 
contra dictum regium rescriplum tntra tres dies 
jn-ONÍnie assignari. 
Que fuerunl intiuiata et notiticata dicto ho-
norabili ei discreio Anthonio Remiro notario 
per I.auretitntm Ygttet virgarium referentem. 
Copia vero fuit perfecta el tradi parata die 
veneris tertia mensis jtilii anno predicio. 
Ceterttm autem die lune seMa mensis julii 
anno predicto M" D" xvij. compartiu.... 
jesus Christus Marie semper virginis fdius. 
S." 1 moll spectable. 
S Í la temeritat c insolencia dels qui falsa e 
temeràriament supplichen a l i rato1><\i ret ,il 
quests y dar y liurar al dit supplit.ant qualseuol 
testaments o clausules e lots altres actos y 
scriptures fahents per la dita religió, F, Nos la 
dita supplicacio benignament admesa, vo'ents 
sobre dites coses debitamenl y com se pertany 
prouehir, per tant ab tenor de les presents, de 
nostra certa scieneia y expressament, vos dihein 
cometem y tnanam, sots incorriment de nostra 
ira e indignació e pena de dos mil florins dor 
de Arago de vostres bens si lo contrari per vos 
sera fet exhigídors y a nostres cofrens applica-
dors, ijue en ésser vos les |•resents presentades 
restitubiau y tornen los dits comanador v liares 
en la dita yglesia y percepció de confraries bas-
sins y almoyna y frampiesa dels dits drets del vi 
y de la carn y altres, uxi y segons que abans 
eren en paciffica y quieta possessió de la dita 
yglesia y solien abans rebre y cullir los dits 
drets, no batient hi tal cosa que de justicia ob-
sistescha. Sobre lo qual lo reiterem amai con-
seller nostre lo Bisbe de aqueix regne fa ron-
semblant prouisio dirigida a son Ojïicial sobre 
les coses tocants a sa jurisdicció ccclesiastica. 
En les altres coses demanades contra lo dit Re-
miro, attes aquell es officiat y ministre de vos-
tra cort, es per ço cosa eontienieut que de 
aquell abans que de hun altre vos fassati promp-
te y expedida jnsticia. V o s diliem romalem e 
manam quant a la pretensió que segons es ex-
posat aquell te de poder veure y ordenar en la 
dita yglesia y temple y sobre la casa annexa y 
affixa al dit temple que ha ocupada y rebut lo 
loguer de aquella com es pretès cireha quatre 
anys fa, y sobre lo dit cens que fa c o m es dit 
a la dita religió y pensions cessades, y sobre la 
bitlla maremàgnum y sobre los testaments v 
altres actes ab que apparega com es siada do-
tada la dita religió de la dita renda animal, que 
hoydes a ple les parts y vistes y regonegudes 
totes les coses que seran de hoir y veure y re-
gonexer, fassati y administreu en e sobre les 
dites coses e sengles de aquelles al dit t omana-
dor supplicant prompte, breu, prest \ spatxat 
compliment de justicia, totes malicies, difugis c 
friuoles excepcions postposades e repulses, ha-
uent vos en e cireha lo dit negon e mèrits de 
aquell he e degudament com lo negoci requer 
y de vos be confiam, de tal manera que per de-
fecte de justícia lo dit supplicant no hage a re-
correr a Nos altre vegada ab justa qucrclá, 
quens seria molesta, fahent y exercitam vos so-
bre les dítes coses lo que a vostre offici pertany 
y sesguarda e dexant y permetent fer al Officinl 
Magestat, aquella tostemps salua, no es debita-
mcmt puntdi, no es dupte algú, segons canóni-
cas c eiuils disposicions, seria vbrir la porta a 
grans e innumerables sea mi >ls. De bont te 
gran e justa causa de admiració lo discret c-n 
Antoni Remiro notari de la lanía obliuiode 
tota rectitud e decencia del dessus dit frare 
Ángel Fe, lo qual no sab lo dit Antoni Remiro 
de quin orde o religió appjlar lo puseba, reme-
tent la proua a la experiencia que de la vida 
sua fins aci se es haguda. 1.1 qual empero no 
creya ne oppinaua lo dit Antoni Remiro mun-
tas a tant e excedis en tant gran manera los 
termes de raho e justicia que presumis e attemp-
las lo dit frare Ángel, com de fet ha prestfmit 
e attemptat, sticgirir e donar tant sinistre e apar-
tada de tota veritat informació a les católicas 
reyals Magestats de la Rcyna y Rey nostros 
senyors, no duptant a ses reyals Alteres intitu-
lar se lo qu-;- no era ni es, ço es comanador del 
orde del Sant Sperit, loque james ell es stat ni 
creu sera per sos desinerits; dient mes atiant 
ésser stat en posuessio e tenida de la yglesia del 
Sant Sperit de R ma cn la present ciutat sci-
tuada, lo que james es stat axi ni es en veritat 
com per dit frare Ángel se pretén. K jatsia Se-
nyor molt spectable, per la cosa tsser tant noto-
ria en lo present regne ciega indubitadament lo 
dit Antoni Remiro la spectable senyoria vostra 
tenir verídica informació de tot lo necessari, 
pero attes que per vía de justicia lo dit frare 
Ángel vol totes coses se ve gen, ab beniuola 
suppotlacio de aquells sumàriament se recitara 
lo fet com passa ab cffeeie, obligació expressa 
de prouar e mostrar al vil totes e sengles coses 
que en la present scriptum per part del dit An-
toni Remiro seran deduhides y a la piefata 
spectable senyoria vostra explicades y narra-
des, supplicant aquella de compliment de justi-
cia, attes que axi es de la intenció de ses reyals 
Magestats. V per lo semblant segons orde de 
dret y justicia altre cosa fer nos pot nis deu, 
com sia statuit e determenat per clares y mani-
festes decisions axi de dret ciuil com eanonioh 
que totes aquelles coses que versemblantment 
hagueren mogut lo princep en statuir e manar 
o en no prouchir alguna cosa si a la Maiestat 
sua declarades e exprimides fossen, les matexes 
deuen moure e impellir lo comissari cn proue-
hir o declarar lo semblant si de dites coses a 
e l id i t comissari sofficíenl e ydonea expressió 
e declaració sera feta. Dc hont per lo semblant 
es estatuit e ordenat en dret que .los princeps 
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no reputen a molestia alguna ans tenen per 
gran e assenyala^ servid si les coses a ses Ma-
gestats falsament supplicades e suggerides no 
seran executades; y aquesta es la vera, deguda 
y pertinent administració de justicia. Per tant 
senyor molt spectable, diu e prouar entén ah 
tot eomplimenl de verilat lo dessus dit Antoni 
Remiro com lo loch abont vuy sta hedifficada 
la yglesia ques diu del Sant Sperit de Roma era 
alians vn loch molt profà vulgarment dit la 
la I.onge dels genovesos, lo qual per ésser dis-
ruil e no freqüentat se acostumauen de lensar 
totes les sporcicies dels vesins e confrontants 
en dit loch. K vehent y attanent lo dit Antoni 
Remiro, 0 pus ver lo discret en Joan Remiro 
quondam parc de dit Antoni Remiro, lo dit 
loch ésser hagut per derelicto, y considerant 
aquel star vebi e molt propinquo a la habitació 
sua, mogut dc bon zel e virtuós propòsit desli-
bera construir e fer de dit loch profà vn a ca-
pella o yglesia a serub i del cuito diuinal e e n 
remissió de ses propries offenses, com a qual-
seuol bon erestia se sguarda e pertany, hauent 
de e sobre aço facultat e poder de nostre Sant 
Pare e Sede apostòlica. K axi augmentant la 
deu ocio c bon zel del dit Joan Remiro, e après 
dels dits Antoni Remiro e Jaume Remiro sos 
fills, en breus dies pres la dita yglesia ten gran 
propagació e augment, que migensant lo adjutori 
diuinal per obra del Sperit Sant la dita yglesia 
es stada y es arreada y dotaba de tot lo que 
necessari era per la celebració del culto diui-
nal, fahent se e celebrant se cn aquella contí-
nuament tots los offie.s diuinals com en qual-
seuol vglesia de la tenor dc aquella, y encara 
parrochial, en la present ciutat se fassa. Y de-
xen se per ara exprimir les grans e intollerables 
despeses que lo dit Antoni Remiro y Jaume Re-
miro germans e llur cunyat en Nofre Canet han 
fetes y tollerades a causa de la opposicio e con-
tradicció que per lo venerable rector de la pa-
rrochia de Sanet Nicholau en la present ciutat 
de Mallorca los fonch feta, no volent consentir 
ans expressament contradient que en la parro-
ehia sita dita yglesia fos construida y ediftica-
da, lo (pie a pres de molts treballs e despeses ab 
directio diuinal se obtingué de la Sede apostó-
lica. E axi lo dit Antoni Remiro contínuament, 
com atenint e possehint lo jus patronatus de 
dita yglesia com institubidor e hedifficador de 
aquella, segons los drets canonichs e constitu-
cions sinodals statuexen y ordonen, sens con-
tradicció alguna ha procurat y procura vuy 
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en dia la manutetiencia e conseruacio de dita 
yglesia, e dc aço no es persona alguna en 
la present ciutat qui ignorancia ne tenga. E 
axi Senyor molt Speciablc, arribant en la pre-
sent ciutat lo dit frare Àngel, considerada la 
difficuhat que leuos se hauia de personas cccle-
siasticas per medi de les quals losoffieis diuinals 
celebrar se pogttesscn, plasque al dit Antoni 
Remiro conduir lo dit frare Àngel, (nin persona 
vagabunda e no adligada ne contreta n iiidiios-
tir o religió alguna; les causes perquè, si ne-
cessari sera en son cas y loeh ab tol compli-
ment seran exprimidos, lie empero es veritat 
Senyor molt Spectable, 'ple la hora que lo dit 
Antoni Remiro conduhi lo dit frare Àngel cre-
yn reputaua e tenia aquell per persona religiosa 
e de sanetimonia y tal que per medi seu la dita 
yglesia seria regida y molt be administrad;!. E 
per cert es stat tot lo contrari, car essent aquell 
introduint en la administració de dita yglesia 
ses hagut tant malament y ha tant aprofauat la 
dita ygtesirt <pie sols en lo recitar es orror y 
culpa; y axin sera dada informació ab tota veri-
tat a la senyoria vostra. IL1 hont volient lo dit 
Antoni Remiro tant grans scandols e inconue-
nients per dit frare Àngel fels e comesos, v vo-
lent obuiar a molt maiors qui de cada dia fer 
y cometre se sperauen, los quals per are se ob-
meten pero nos dexaran de dir si ah sa perti-
nacia lo dit frare Àngel mes auanl persenenir 
volra, ha couingut y es estat necessari Iimuiv y 
expedir lo dit frare Àngel de la administració 
de dit offici, lo rpie ell ha tingui per cosa molt 
molesta e injuriosa. Pero la expulsió sua no 
obstant, ab veu y auctoritat de dita yglesia dis-
curría per la present ciutat y y lla acaplanl en 
nom de dita yglesia e faleanieut iutilulaní se co-
menador de aquella, lo que essent peruingul a 
noticia e sabuda del dit Antoni Remiro ha m ilt 
treballat de hauer a mans sues dits libres a pro-
hibir lo dit frare Ángel de tant falca adminis-
tració com ell de sa propria auctoritat se appro-
priaua, axi per medis de la cort reyal com de la 
cort del R.'1 Ufñcial ecc.lesiastich; y per les 
tantes versucics y tergiuersacions del dit frare 
Ángel james lo hapuscut prohibir de sos iliii its 
quests e compendis prohibitissimos. Y aquesta 
es la veritat inconiiincible. per obfuscaí ¡o de la 
qual no ha duptat lo dit liare Ángel en gran 
dan e detriment de sa propria consciència, alm-
inar e aduerar lo contrari a les prefines reyals e 
católicas Maiestats. Al r[ite satisfahent lo dit 
Antoni Remúo primerament diu com dit frare 
j Àngel tio es couienadur ne te titol algú de (to-
j manda. ítem, q u e j a m o s ell ab frares nenguns 
ha stat ne habitat en la casa annexa e contigua 
a la dita yglesia, com aquella sia stada compra-
da e aoquisida de bens propris de dit Antoni y 
Jaume Remiros si''-; per hauer comoditat de fer 
vna sagrcsiia, logan i lat', ra part de dita casa a 
tot son beneplàcit, e ilcxanl habitació en aquella 
sols peí la persona dol dil frare Angol. Ne es 
ver que la dita casa per e'l ni per predecessor 
sou, com un ah tteritat pretén, duu casa sia 
st.id.i romprail.i, F, .ixi p icli es ver que per lo 
pare del dit Antoni Rjmiru, ne per altre per-
sona de les quals lo dit Antoni Remiro tinga 
loeh v causa, sien stades doxades xxuij . litires 
de reil·la no aiire i cnsai, i-om i rmici toia ucri 
tat lo dit frare Aiigel atíir.mir no ha duptat; lo 
qual se deuria recordar rom considerant ell ab 
uoluntat e beneplàcit del dit Antoni Remiro 
tenia la administració ;le la dini yglesia, quant 
per ses culpes e deiueril- fonoll expel·lit de aque-
11a d'iria e rete lo comp; i que pogué del que 
acoaieiiat li era mige'nsani conte e inuentari 
rebut per notari pti'ulioh, io que fet no haguera 
sí ab tilol algú e.iu-i.iii '.\ o co.ii in.I i ]>or lo nos-
no Saint l 'aiv piouehida bagues tingut la ad-
ministració de dita yglesia. E per quant Senyor 
molt Spectable, l.i uorir.it quant m.'s es exami-
nada mes se dem Os! ra, plau al dil Antoni Re-
miro, e no sols li plau nvis axíu requir e supli-
elt.i a la pivl.n.i senyoria vostra, man e prouesea 
a qualseuol notaris que acies, instruments, do-
cuments escriptures algunes tindran quoquo 
u i o l I o t'ahenis e pertinents a les h m s damunt 
preuarrailes. aquellos liuren 0 deposeu en ma y 
poder de !;i Senyoria vostra, perquè haguda ue-
rMioa infonn .ino d-' iotes coses pusclu dar ab 
toia ueritat complida iulormaeio a les ¡nefatos 
católicas royáis Malestals de tant gran machi-
n a d o o falsedat com per dil frare Ángel es stada 
machinada, prouebim e m uunt act lo que se-
gons la itera e in-litima 11 interpotracio de la 
mente reyal de dret e jiwttci.t so atrobata 
esser tenedor, repelliut com a falo depreeador lo 
dit frare Ángel, com des justicia fer se den. 
El lieel eti . A lti«iiiiiiv 
K A o f t L O , 
\*<i ;l- la AuLÜt-iu!j 
LLETRES REYALS 
S O B R E L A F U N D A C I Ó D E L M O N E S T I R 
D E L A C A R T O X A D E V A L L D K M O S A 
Lo Rey. 
Honrat pare en Xst. e echar cosí nostre' dies 
ha que reebem una letra de moss. Huc Dan. 
glessola q.° e altre den Bng. r de Muntagut loch-
tinent de Gouernador, e altre dels jurats e pro-
mens de la ciutat de Mallorques, per rao de la 
construcció que desijats (?) fos feta en aqueixa 
illa de vn monestir del orde de Cartoxans, de la 
qual cosa nos hauem haut gran plaer, e ente-
nem donar tot aquell loch que porem. E per 
dar major miyllor e pus espatxat orde en la dita 
construcció havem ordonat que dos frares del 
dit orde vagen aqui per parlar e praticar ab 
!os dits loctinent jurats e proments de la dita 
ciutat. Perquè us pregam affectuosament que 
los dits frares hajatsper recomanats e vullats 
donar tot loch e manera quel dit monestir se 
puxa construir e fundar de licencia e auetoritat 
vostra en aquell loch que pus abte e couinent 
se pora trobar en la dita ylla, car nos hauda 
certificació dels dits lochtinent jurats e pro-
mens hi entenem a donar ço que Deus nos ami-
nistrara, E daço farets a Deu seruey e a nos 
plaer que molt vos grahirem. Dada en Saragoça 
sots nostre segell secret a xij dies de decemhre 
del any M CCCXC viij.—Rex M. 
Dirigitur Episcopo Majoricarum. 
R e g i s t r e : i 70 fo] 51 v.' 
Lo Rey. 
Lochtinent. Dies ha que reebem una vostra 
letra, altra de tnoss. Huc Danglesola e altra 
dels jurats e promens dc la ciutat de Mallor-
ques, per rao de la construcció que desijats fos 
feta en aquexa illa de j . monestir del orde dels 
cartoxans E responem que de la construcció 
daquell nos hauem gran plaer e hi darem tot 
aquell loch que porem. E per dar maior mellor 
e pua espatxat orde en la dita construcció hauem 
ordenat que dos frares del dit orde vagen aqui 
e parlen e pratiquen ab vos e ab los dits jurats 
c promens de la dita construcció e daço qttey 
porets dar e procurar ésser dat, e nos hauda 
certificació dar hi hem del nostre segons que 
Deus nos amí nistrara, E si veem que si t robtal 
cosa que monestir sen puxa construir e soste-
ner assignar hi hem de gran voler e de bon 
grat la nostra casa o palau de Valldemuça. Per-
queus pregam affectuosament e manam que 
en lo dit fet treballets e fassats aquella cu-
rosa instancia que porets, car daço seruirets 
. i ' ' 
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a Deu e nos vos ho grahirem molt. Dada en 
Çaragoça sots nostre segell secret a xij. dies de 
decembre any M CCC xc viij.—Rex M. 
Dirigitur locumtenenti Gubernatoris Ma-
joricarum. 
R e g . 2 I 70 ful j l V . 
Altre letra igual fou dirigida Juratis civita-
tis Majoricarum. 
Lo Rey 
Promens. Nos per reuerencia de Deu e per 
gran deuocio que hauem al orde de cartuxa 
hauem donat lo palau o casa nostra de Vallde-
inuca per fer e construir hi un monestir on ser-
vesquen a Deu cert nombre de monges del dit 
orde, segons que en la carta per nos daquen 
feta ho porets veure largament. E com desi-
gem fort quel dit monestir sia dotat de rendes 
covinentment, pregam vos affectuosament e 
manam que per reuerencia de Deu e honor nos-
tre, qui aço tenim fort a cor, treballets ab sobi-
rana diligencia e cura, tenent hi aquelles millos 
e mes sauies maneres que porets ab aquells 
queus parra, que al dit monestir sien assigna-
des e dades aquelles mes rendes que procurar 
e trobar los porets, car daço provehirets a Deu 
en farets a nos plaer e servey gran. E sobre aço 
hauem largament informats de nostra intenció 
los religiosos e arnats nostres frare Bn. Gibert 
prior del monestir de Scala Deu, e frare Brg. de 
Camps e frare Nicholau Rubert, als quals vos 
pregam e manam do nets plena fe e creensa 
a tot ço que sobrel dit fet vos diran de part 
nostra, axi com si nos personalment vos ho 
dehiem. Dada en Çaragoça a xx. dies de juny 
M CCCXC viiij.—Rex M. 
Dirigitur Juratis civitatis Majoricarum. 
R e g i s t r e 1170 fot 156. 
Eu Marti etc. Al feel nostre en Bng. de 
Montagut donzell, lotrinent de Gouernador en 
lo regne de Mallorques, salut e gracia. Com 
nos per reuerencia de Deu e per gran deuocio 
que hauem al orde de cartuxa haiam donat lo 
palau o casa nostra de Vall de Muça per fer e 
construir hi vn monestir on seruesquen a Deu 
cert nombre de monges del dit orde, segons 
que en la carta per nos daquen feta ho porets 
veure largament, e vttllam que del dit palau o 
casa sia encontinent liurada possessió als reli-
giosos e arnats nostres frare Bn. Gibert prior 
del monestir de Reala Deu, e a frare Bng. de 
Camps e a frare Nicholau Rubert del orde da-
munt dit, los quals van aqui per aquella reebre, 
l S 2 
1 N V E N T A R I 
DE U HERETAT DEN B f i R E U R MIM 
C O N T I N C \ C L • 1 
ítem iuveni unum molendinum c u m Jiiobus 
molis furnitis tramuge. 
ítem unam molam vetereni. 
ítem unum cauech. 
[tem duos cauaguclls. 
ítem unum calastonum grossum pesandi fa-
rinam. 
hem se\ piulis. 
hem quíntale, medium quíntale, rouam ei 
libras lapideos. 
Ítem inveni unum aliud molendinum interio-
ren! in dicta alquería, cum d.iabus molis lur-
nitis, 
ítem unam axam, 
ítem unum capmartell. 
ítem sex píchs. 
ítem unam mmauam cum suo pilono. 
Iieni unum p.irpal. 
ítem vigilin duoslorchs alliorum, 
hem inveni ¡¡1 dicta alqueria de Sancta Pota-
sa duos caldarouos. 
ítem unam calderiam. 
ítem tres ¡erratas de monyir. 
ítem quatuor lormatgeras et caualls. 
ítem duas ollas coleras 
ítem decem octo catiayous ordey qui sunt 
per terç ab cu Cauarres. 
Ítem duas rayas. 
ítem unum aratro. 
ítem duas gerras olieras. 
Post hec die sesta metisis augusti auno pre-
dicto comparnit Jictus lïercngarius filius et hc-
re-s dicti Berengarii Vida, et obtulit iu scriptis 
inventarií! m tactum per Authonium Massaneti 
factorem de bouis comunibus antiche societat is 
dicti Berengarii Vida, prout iu quoJam quatemo 
111 papiro icripto ac scripturis et sigilhs merca-
co' LI ni sollempnitzato, cujus tenor iiHerius oonii-
netur, videri polest. 
Ln lo nom d e j h u . \ s i Asso es inuentari 
dels bens. robes, deu tas e arnesos que y o Anthoni 
Massanct tench en l'es en mon poder, qui son de 
la companyia veya dels senyors en Berenguer 
Vida santras e deu Julia Gordiola, e mes auaut 
hi es lo compte nou del dessus dit en Berenguer 
Vida, les quals he rebudes per beuiffet dmueii-
tari que en Berenguer Mani ma jaqttit, fet a 
quinze de juliol lany M CCC. vuvtanta vuvt, a\i 
com auant se segué:.. 
Primeiament quatre canes e sis palnis de 
drap Je ipra, lo dc stall.tinent del co , pic de la 
casa del Rey, que compte a rabo desineb dobles 
dos tumens la cana vint e sincli dobles. 
llom set paites de fflorenti blau que compte 
per sinch dobles. 
manam vos que enc on tinent sens dilació alcu-
na, per nos e en nom nostre liurets la dita pos-
sessió del palau o casa dessus dit e de les pos-
sessions de aquella e altres coses per nos ali la 
dita carta donades als dits prior e nares, axi é 
en aquella forma e manera e ab tot aquell com-
pliment ques pertany, fahent fer carta publica 
de la díta possessió si lan demanaran, e totes 
altres coses qui a la dita possessió sien necessà-
ries, els mantengáis e fassats maniener podero-
sament en aquella, car nos vos comanam soltre 
aço plenerament nostres veus ab la present. E 
noresmeyns los ajudets a procurar aquelles 
rendes bens e altres coses e profits que pugats, 
segons quels priors e frares damunt dits vos en 
requerran cus bo diran de part nostre, los 
quals nos hauem sobre aço informats plenera-
ment de nostra intenció, e als tpials vos pre-
gam donchs sobre eco plena fe e creensa axi 
com si nos personalment ho dehiem. Hada en 
Çaragoça sots nostre segell secret a xxij. dies 
de juny en lany de la llatinitat de nostre Senyor 
M CCC xc viiii,—Rex M. 
R e g i s t r e j i 70 ful 
Lo Rey 
Manam vos que si vna squella la qual dien 
que es aqui en lo mur del nostre palau de la 
ciutat de Mallorques no es dalguna esgleya 0 
no es necessària al servey de la nostra 1 apella 
o del castell, liurets la demunt dita squella al 
religiós e amat nostre frare Marti de Longares 
conventual del monestir de Jlis de Natzaret da-
quexa illa, al qual monestir nos per seruey de 
deu hauem ab la present donada la dita S I J U E -
11a. E per res nou dilatets, car nos ab la pre-
sent manam dampnar e volem ésser haut per 
nulle tot notament queus en pogués esset fet. 
Dada en Barcelona sots nostre segell secret lo 
primer dia de juliol del any M. CCCC. Rex. M . 
R e g . : : | ; fnl i n x.' 
E. A t , t : t U J . 
ítem duas rayones sinch mans de paper sti-
mat quatre dobles. 
[tem dos pots de gingebre vert que lexi sti-
mat duas dobles. 
[tem una brotxa dargent que lexi stimada 
tres dobles. 
Ítem una altra brotxa gornida daroent tota e 
unes spoles gornides daigent que son den Pi 
fferrer e stan penyora per dotze dobles. 
ítem que deu la casa del Rey en nom deu 
Pi. Colomer vint e una doble. 
Item que deu mes la dita casa en nom deu 
P. Mercader quinse dobles. 
Item deu mes la dita casa de compte vey reg-
nant lo Rey Mussa e lo Rey Aluacach. 
Item en deutas que deu en Mohameri tursi-
many de la duana ab carta vtnt e una doble e 
dos tumens, 
Item ben alquitír de Mallila lo qual es en 
Pies quatorsa dobles. 
Ítem una cassa dargent que sia penyora per 
una doble e quatre tumens, 
Item deu lo dïnari alatar per resta de s.tlfra 
sis dobles quatre tumens, 
Item deu en Sabaya, tursimany de la Duana, 
duas doblas. 
Ítem deu cn Jac Rouira nou dobles j tu me. 
hem una alcatara dc plom que lexi per una 
dobfa. 
Item arnesos de casa Vijvt al labias buydcs de 
stima vuyt dobles. 
Item j scriptori e un banch que stima per 
una dobla. 
ítem j . bassi de lento trencat c una seala 
quatre tumens. 
Item una taula, dos banchs e una premsa, una 
dobla. 
hem dos líts de posts e dos matalatos duas 
dobles. 
Item j aiquibanch e una caxa tresdobles, 
item una sange c sos pesáis quatre tumens. 
Item dos carcasons quatre tumens. 
Assis contenen los deutas los quals en 
líerg. Marti dona per perduts, qui s o u de la 
companyia veya 
Primerament deu la dona Ardida muller den 
P. Creus sis dobles. 
Item deu Solimen Benatlo meri per ma deu 
Mohanmeri tursimanv duas dobles j turnen ilj 
Item deu Ayet hom del veguer .i doble ij. t, 
Item deu lo Veguer deFfes lo qual es mort 
denou dobles ,ij, t. 
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Item deu lo passatemps de temps passat 
quatre dobles .ij t. iiij. 
Item deu lo dinari alatar de compte den 
Ffrancesch Sala .j 1 doble sis t. 
hem deu hun mari de compte den Ffrancech 
sala j . ' doble 
Item deu Atridi de Alcalà de resta de bes-
compte quatre dobles set tumens, 
Item deu en Ramon lïuil .v. dobles. 
Item ques pert en lo deute den Anthoni dc 
Uso xxxj. doble ij. i. 
hem deu Heateri Mojori quatre dobles ij. t. 
hem deu Ben Achatan de Rabat iiij t. 
Ítem lo cafïas de Rabat iiij. dobles. 
hem deu lo flududj qui era Alueli Alueli de 
Píes j doble dos t 
hem deu Aliomimei lo ligador de Nalin (?) 
de far v. t. 
Kn lo nom de jhu Xst. Asso es inventari de 
las robes e deutors que en Berenguer Marti ma 
j.tquidcs, que son del comte nou den Bng. Vida, 
que foren de la rebuda dc la nau den Guillem 
Miquel. 
Primerament lexa deu pessas de draps ma- ~ 
llorquins stimades a rao de xvüj dobles la pessa 
Cixxx dobles 
hem una pessa de drap lloreiti blau stimada 
Ixx dobles 
Item quatre canes set palms de llorenti blau 
sumat a rao de sis dobles xxviijj dobles 
Item set canes quatre palms de florentí blau 
clar a rao de sis dobles xxxxv dobles. 
ítem una pessa de mallines violat la qua! 
stima Ix dobles. 
Ítem ,v. canes vj. pal ni s de mallines tanat 
stimat a sis dobles xxxiiij. dobles. 
ítem una cana dos pahus de tlorcnti blau clar 
stimat tot víj dobles iiij tumens. 
Item ires t a n t s sis palms de llorenti ven ciar 
stimal a rao di1 vj dobles, \ \ dobles 
Itiiii dos scapolons de llorenti blau celestí 
son viij. canes j . p.ilm xxxviij dobles iiij tumens. 
heñidos escapolons dc llorenti blau scur, son 
tres canes e j . païm e mig, stimat a rao de sis do-
bles la cana, xviiij dobles. 
ítem dos sc.ipolons de rlorenti vert erbench 
son set canes tres palms, xxxxiiij dobles. 
hem lesa xsij alcolles de vi net stimat tot v. 
dobles. 
llera lexa que iku j corder ij. tumens. 
Item que deuen alsguns alaurs per alutn quels 
venem sis dobles iiij tumens. 
hem deu Alaig baster . j , 1 doble. 
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ítem lexa que deig rebre ab la dita caffila 
una bala de draps de verui en que ha v. pessas 
e mes j scapoto vermell e duas tachas de cana-
mas per serpelleres. 
ítem lexa que deig rebre ab la dita caffila j . 
bala de draps en que ha tres pessas de palmelles 
e mes j . scapolo vermell e duas sachas de serpe-
yeres. 
ítem lexa que deig reebre ab la dita caffila una 
bala en que ha sinch pessas de mallorquins aco-
lorats e mes j . scapolo vermell e duas sachas de 
serpelleres. 
Ifo fet lo present inuentari en lo loch de 
Fers terra de moros del Regne de Benj Marj 
diuenres a xxiiij dies de juliol del any de la nat,' 
de nostre Senyor M. CCC txxx vuyt. E com en 
lo dit loch de Fers uo haie notari publich yo 
dessus dit Anthoni Massanet requirlos senyors 
dauall nomenats que mi fíassen testimoni. 
Yo Perico de Monells a requesta del dessus 
dit he scrita la present scriptura e aximatex fas 
testimoni en les coses dessus contengudes e posi 
lo sagell de la raho 0 
Yo Pere Colomer a requesta del dessus dit 
Anthoni Massanet fas testimoni a les coses des-
sus dites e posi mon sagell 0 
Yo Nicbolau Astrader a raques ta den An-
thoni Massanet fas testimoni a les coses dessus 
dites e posi mon sagell 0 
Yo Jacme Rouira a requesta den Anthoni 
Massanet fas testimoni a les coses dessus dites 
pero no ha rebudes les robes de la cáfila, e posi 
mon sagell 0 
Yo Pere Calafat a requesta del dit Anthoni 
Massanet fas testimoni a les coses dessus dites e 
per major fermetat posi mon sagell 0 
Yo Gabriel Borrell fas testimoni a les coses 
dessus dites a requesta del dit Anthoni Massanet 
e per major fermetat s c r i c h h i d e m a ma e posi 
lo segell dc la rabo @ 
Yo Jacme Sagrau a requesta den Anthoni 
Massanet tas testimoni a tes coses dessus dites 
e per major fermetat scriu de la mia ma e posi 
mon segell Q 
Yo Perico Narbona a requesta del dit An-
tboni Massanet fas testimoni a les coses cn lo 
dit inuentari contengudes e posi mon segell 0 
M, O B R A D O R , 
(Seguirá ). 
KíTAJIPA Dí FkL.ll' GtlAal-
Ítem deu Renamsa turcímany j . J doble v. tu-
mens. 
Item de• Benfudida juheu ij. doble?; vj tumens. 
Item deu Ffera de casa Bahumet Benjuceff 
j . doble vj. tumens. 
Item deu Benbohacira de Atzagar de resta de 
cinquanta quintars de cera sis quintars xxxj. ro-
tol quis rabona a n o de viij. dobles tres tumens 
de prima lij dobles sis tumens. 
ítem quens han fet pagar en les v. dobles que 
haguem a dar al Rey, de que vengueran a la part 
del dessus dit a rao de vij. per centenar, Clxviij 
dobles. 
ítem queli tocha délas CCCC L dobles que 
donam a Benbomedina empero que encara no es 
tot pagat; ve li dasso queli hauem dat a rao de iij. 
tumens , j . M' per centenar viiij dobles iij. tumens. 
ítem queli tocha dasso que donam a Maffu-
met ben Juceñ per tornar la dobla a nou besans 
vüij M ' , de que li ve a rabo de v tumens per cen-
tenar vij. dobles ¡iij t iiij. 
ítem que donarem a Giel Quenyir mes auant 
de sa turcimanyia de quem tocha per tota la ña-
uada iiii. dobles ij tumens v. 
ítem que sa perdut alta qne deu la lucli al-
fududj j , quintar xxv rotols de laca a pes üalcu-
día que reúna a rao de 1. dobles lo quintar e mes 
per matzem que yo hauia pagat viij. dobles viiij 
m'. munten Ixx dobles viiij m'. 
ítem lexa que deu la casa del Rey que han 
pres de compte nou so es de resta per sis draps 
mallorquins xxx viiij, dobles. 
ítem lexa un tfellis lo qual stimaüij. tumens. 
En nom de Jhu X'. asso es inuentari de las 
robes que en Bng. Marti ma jaquides segons diu 
que deig reebre ab la caflila, que son del senyor 
en.Brg. Vidae sonde la rebuda denGuillem Pont. 
Primeramet lexa x. pessas de xamellots de 
quatre fits, de que yo he pagat lo matzem e al-
messions menudes. 
ítem lexa que deu la comunitat per tres xa-
mellots que foren donats Alcudia als homens de 
Giel quenyir del quals deig esser "pagat ab la 
caffila dels mercaders so es xxx viiij dobles dor. 
ítem lexa en Rabat en poder den Francesco 
Rigau j . costal de lacha que pesa segons lexa a 
pes dalcudia j . quintar. 
ítem lexa que deig rebre ab la calilla una 
bala de draps en que ha tres pessas de palmellas, 
en les quals ne ha duas de sort e mes j hun sea-
polo vermell e duas sachas de canamas per ser-
pelleres. 
